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28 Şubat 1999 tarihli Cumhuriyet Dergi’nin arka sayfasında Mu­rat UraFm kaleme aldığı “Abi- 
din Dino ve Yüzler” yazısını görün­
ce, 1993’te yitirdiğimiz ünlü ressa­
mımız Dino ile ilgili bir anıyı anım­
sadım. Sevdiği VeraTulyakova’ya de­
rin saygılarım ileterek başladığı ve 
1961 ’de yazdığı 443 dizel ik Saman Sa­
rısı şiirinin sonlarına doğru Nâzım  
Hikmet dostu Abidin Dino’ya sorar: 
“sen mutluluğun resmini yapabilir 
misin Abidin
işin kolayına kaçmadan ama 
gül yanaklı bebesini emziren me­
lek yüzlü anneciğin resmini değil 
ne de ak örtüde elmaların 
ne de akvaryumda su kabarcıkla­
rının arasında dolanan 
kırmızı baliğinkini 
sen mutluluğun resmini yapabilir mi­
sin Abidin
1961 yazı ortalarında Küba’nın res­
mini yapabilir misin 
çok şükür çok şükür bugünü de 
gördüm ölsem de gam yemem gayrı-.
nın resmini yapabilir misin üstat
yazık yazık Havana’da bu sabah 
doğmak varmışın resmini yapabilir 
misin.”
1993 ilkbaharında Alanya Kızıl- 
kule’de Abidin Dino’ya bir resim ser­
gisi açmıştık. Bu sergi sırasında Abi­
din Dino’ya, Nâzım Hikmet’in yu­
karıdaki dizelerini anımsatarak Alan­
ya Müzesi Müdürü Dr. İsmail Kara- 
mut’la birlikte, “mutluluğun resmini 
yapıp yapmadığım” sorduk. Dino, 
soylu ve duyarlı bir sanatçının ağzın­
dan duyabileceğimiz bir yanıtı verdi: 
“Bireysel mutluluğu yakalamak kolay. 
Mutluluk toplumsaldır. Çevremde ve 
dünyada toplumsal muduluğu göreme­
diğim için sevgili Nâzım’ın söylediği 
mutluluğun resmini yapamadım.” 
Ne zaman televizyonlarda insan­
ların bir torba erzak ya da bir iki ek­
mek alabilmek için çamura battıkla­
rını, birbirlerini ezdiklerini görsem 
Abidin Dino’nun yukarıdaki sözleri 
gelir aklıma.
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